






sltl GIINARI. I-loA098lt2. 200t. Manajemen Usaha peternakan Ayam
llroiler Pada Peternakan Ayanr liojo Koyo Farm Desa Kacangan Kecarhatan
Andong Boyolali (Aspek Pemeliharaan), (pernbirnbing : SRr.. tvIfff\I
,\ IIDININGSASI).
Tugas akhir disusun berdasarkan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan
pada tanggal 3l maret sampai 1 I mei 2001di petemakan ayam broilEr ..Rojo Koyo
Irarrn" di Desa Kacangan, Kecamatan Andong Boyolali. Kegiatan magang
hrertujuan untuk mengetahui tatalaksana din sLluruh kegiatang aitattt
perneli lraraan ayam broiler.
Materi yang diamati dalarn kegiatan magang adalah manajemen usaha
peternakan ayaln broiler dengaq.strain ayam Cobb. Metode magang dilaksanakan
dengan cara partisipasi aktif p4da peternakan ayam "Rojo Koyo Rarm,' disertai
pengamatan langsung untuk metnperoleh data primer dan data skunder. Data
pritner diperoleh dengan cara pengarnatan langsung di lapangan dan wawancara
dengan pernilik peternakan dan karvawan. Data sk-under'di peroleh dari catatan
perusahaan dan dari lembaga pernerintahan desa (rnonografi desa ).
Berdasarkan.kegiatan magang yang telah dilaksanakan dapat diketahqi
dalarn tlranajenten usaha peternakan ayarn broiler rneliputi beberapa bagian yaitu
manajemen dalam pengadaan bibil, ransum, perkandangan, serta rninajer.n
dalatn kegiatan sanitasi dan penc,cgahan penyakit. Hasil yang diperoleL dari
kegiatan lagang dapat diketahui bobot badan uyunl saat dipanen :Z}ari 1,09 kg
dan2,23 kg saat mur 42 hari panen ke dua, konsumsi ransum 0-32hari t,es kg,
dan utrtur ltari42 hari adalah 5,0 kgiekor, konversi ransum urnur 32 hari l,g7 dal
rtnrur 42 hari adalah 2,3 dan tingkat nrortalitas mencapai 7 o/odari populasi.
I(ata kunci : Ayam broiler, Manajernen, Tatalaksana.
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